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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
REALES ORDENES
SECCIÓN DE ESmADO MAYOR y CAJOAIA
ESCUELAS PRÁCTICAS
WEYLEl\•
Señor Capitán general de Aragón.
S"eñor Ordenador de pagos de Guera.
SECCIÓN DE INFAN'rJmÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 12 del meA actual, promovida por el primer
teniente de Infanteria. D. Fernando López Ganti. que se halla
de reemplazo, á petición propia, en eS8 l'!i'gión, en solicitud
de volver al servicio activo, el Rey (q. D. g.). Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino. se ha servido acceder á la
petición del interesado, el cual continuará de reemplazo
hasta que le corresponda obtener colocación. con arreglo á lo
prevenido en la real orden circular de 12 de diciembre últi·
mo (C. L. núm. 237). '
De orden de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios. Madrid,
19 de noviembre de 1901.
WEYLER
Señores Capitanes generll.les de las regiones y de las iAlas Ba-
leares y Canarias. y Uomandantes generales de Ceuta y
Melilla.
_.~
do que diéha disposición no ha~tenido el gene~al y debido
cumplimiento en todas las unidades orgánicas ni por todas
aquellas'clasés que no forman parte de ellas. como las con-
veniencias del servicio exigen, el Rey (q. D. g:), y en su
nombre la Reina· Regente del Reino. ha tenido á bien dis-
poner que se recuerde cuanto acerca del particular previene
la mencióriada disposición. que hará V. .I'C. cumplir pun-
tualmente. '
De real orden lo digo á V. liJo para sn conocimiento y
efectos consiguientes. Dios ~U!n'de á V. E. :muchos afios.
Madrid 19 de noviembre de 1901,.
cuarta y sexta
Sefior Capitán general de CMtilla la Nueva.
Señorea Capitanes generales de la segunda,
regionee.
Excmo. Sr.: La Rflina Regpnte del Rf'ino, en nombre de
BU AU(I;ut'to Hijo el Rey (q. D. /!.). ha tenirlo á bipn disponer
lÍaga Jmber á V. E. su t'atít:farción por el resultado de las,
escuelas prácticas de Artillt"ria y de Ingeni€'ros llevadas á
cabo en esta región. que pone de manifiesto el celo y el in·
terés de cuantos han tomado parte en ellas. para llegar al
grado de instrucción de que han dado prueba. Es, asimis-
mo. la. voluntad de S.M.• que con objeto d~~e la ense·
ñanza sea más provechosa y se extienda á algún otro institu·
to' del Ejército. tomen parte el último ó últimos dtas en las
escuelas' prácticas que verifiquen en adelante los regimientos
de Zapadores Minadores. fuerzas de Infanteria y de Artille·
ría de cafupaña, tanto para que ocupen y guarnezcan las
obras que se construyan. cuanto para que disparando una ú
otra arma sobre ellas. "egún SU' clase. se ensayen su resisten-
cia y la precisión y eficacia de los fuegos de las mencionadas
tropas; debiendo. en su consecuencia. los Capitanes genera·
les rllflpectivos: proponer, en tiempo oportuno. á Este Minis-
terio la forma en que han de hacerse eetas prácticas.
De real orden lo digo á V" E., para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de novieñi'bre de 1901.
REMONTA
E~m·o. Sr.: Prevenido por rElal orden de 2'3 de octubre
de1897 (O. L. nüm. 289), la' langitu'd que han d~ tener y
forma en que deben cortarse la cola y crines de los caballos
di los:cuerposé'institútós del Ejército, y habiéndo observa·
e.~
Excmo. Sr.: Vista la instantlla que V. E. cursó á este
Ministerió' en g del mes· actual, promovida por el primer te-
niente de rÍlfantel'íR. D. Francisco .uñoz DJartinez. que se
. halla de' réeDípJazó, á petición propia~ en esta regiótl, en ~o.
Ilicitud de' volver al servicio aotivo1 el Rey (q. D. g.). yen BU
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nombre la Reina RElgente del Reino, se ha servido acoeder á
la petición del intt'resado, el cual continuará de reemplazo
hasta que le corresponda obtener colocación, con arreglo á lo
'Prevenido en la If'O.l orden circular de 12 de diciembre últi-
mo (C. L. núm. 237).
De orden de S. M. lo diga á V. E. para SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de noviembre de 1901.
WBYlER
quede afecto al quinto depósito de reserva de Artilleria para
el percibo de sus haberes.
De real orden lo di~o a V. E. 'Para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde é. V. E. muchos años. Madrid
18 de noviembre de 1901.
WEYLEB
Señor Ordenador de pagos de Guerra.





Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DI CtT.IitRPOS DE SEIl.VICIOS ESPECIALES
EXCEDENCIA
SUPERNUMERARIOS
EXtlmo. Sr.: F.n vista ele la instancia que V. E. cursó
s, este MiniElt'3rio, promoviela por el prirnE'r teniente, en si-
tuación de re('mp1azo en San Sflbastián, D. Rafael Méndes
Lejárcegui. en 80licitud de pasar á situación de supernume·
rario sin sueldo, con residencia en esa re~ión, el Rey (que .
Dios guarde), y en ¡;lU nombre la Reina Regente del Reino,
ha tpniilo á bien acceder á la petición del intereBado, oon
arreglo á lo que preceptúa la real orden de 5 de agosto de
1R89 (C. L. núm. 362); debiendo quedar adscripto á la Sub~
inspección 'dé la sexta región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
18 de noviembre de 1901.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generale8 de la tercera y cuarta regiones.
IlliEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 236), y accediendo
á lo solicitado por el capitán de Artilleria, en. situación de
excedente, D. Francisco Garcia Oltr.a, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha s~rvido resolver que pase á situación de reemplazo con
residencia en Valenoia, por el término de un año como plazo
minimo.
De real ordf'n lo digo á V. E. para su conocimiento y
fine3 consiguientes.. Dios guarde á V. E. muchos añoa-.







•Seiíor Ordenador de pago!! de Guerra.
~ñores Capitanes gllnerales de la segunda y cuarta regiones.
Exomo. Sr.: En vista del eecrito de V. E. de 25 del mef!l
anterior, participan<Io que el primer teniente de la Guardia
Civil D. Narciso Portas Ascanio, ha cesado en el oargo de jefe
militar de la policía judicial, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regf'nte dHI Reino, ha tenido á bien di¡:¡poner
que el referido ofioial queda desde este mes eu situadón de
exoedente en ef:la, región' y agrega,do, para la reolamaoión y
peroibo de sus haberes del presente mes, á la comandanoia
DESTINOS de la Guardia Civil de Barcelona, conoediénnole q~e desde
Excmo. S~.: HabiflDdo trasladado su residencia desf1e esta fecha traslade su residencia, en igual situación, t\ esta
Burgoe a Zarfl/o!,oza, el flegundo teniente de Artillería (E. R.), 1: corte,. quedando afecte para haberes á la comandancia de'
D. Toribio Asin B"rrieras, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la MadrId.
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que . De real' orden lo eligo al.. V. E. para su conocimiento '1
© e 10 de
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombrl' la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder, en vacante re-
glamentaria, el empleo de auxiliar de almncenes de primera
clase elel pereonal del materíal de Artillería, al de j;lpguorla
más antiguo en condiciones de obtenerlo, D. Manuel Sánchez
Giraldo, y el de segunda, en la que con dicho ascenso se ori·
gina, al de tercera D. José Palll Merchante, que reune iguales
circunstancias; confiriéndoleB á ambos, en' sus nuevos em-
pleos, la antigüedad de 29 de octubre último, continuando
los mencionados auxiliares prestando servicios en sus actua·
les destinos de la Maestranza de ~evi1la y parque de Figue·
ras, reepectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gua,rde á V. Ill. muohos aftos.-
Madrid 18 de noviflmbre de 1901.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SSCCIÓ!~ DE AItTILLEIdA
ARMAMENTO Y MUNICIONES
Excrno; Sr.: .IDn vista del testimonio que V. E. cursó á
este Ministerio en 25 de octubre 'Próximo pasado, relativo al
expediente instruido por rotura y pérdida de pit'zas de arma-
mento á cargo df'l batallón expedicionario de Hicilia nú-
mero 7, en cuyo documento S6 declara la irrf'sponsabilidad
por el hecho de aritos, el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que por el
'Parque de Artillp.ria de San l:5ebastián se haga entrega al re·
gimiento Infantt"ria de Sicilia, sin cargo alguno, del número
y clase de 'Piezas de ¡lrmtlmento igual al de las extraviadas
y deterioradas que figuran en pI expediente de referencia;
debiendo á su vez la citlldll dependencia, recibir de dicho
cuerpo las piezas deterioradat! que se mencionan.
De real or;leo. lo di~o e. V. E. para tlU conocimienio J
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añor.. Mil.,
drid 18 de noviembre de 1901.
Sllñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordeñador de 'Pagos de Guerra.
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demás efectos. Dios guarde 6. V. E. muchos años. Madrid
18 de noviembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de la primera región, Inspector ge-
neral de la ~uardiaCivil y Ordenador de pagos de Guerra.
en
MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: Vista la in¡;¡tancia que V. E. cursó á est--
Ministerio, promovida por el srgundo teniente que fué de
Movilizados en Cuba D. Vicente Franco Pumar, en súplica de
que se le dé nuevamente de' alta en la nómina de reemplazo,
1\ que estaba afecto para el percibo del tercio de lmeldo, el
Rey (q. D. g.), Yen su' nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con]o informado por la Comisión clasificadora
de jrfas y oficiales movilizados de Ultramar, se ha servido
desestimar la petición del interesado, por carecer de derE;cho
á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
18 de noviembre de 1901.
WEYLEB
Seior Capitán general de Galicia.
....
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dicjJuefilto en la real orden
de 12 !le diciembre de 19()) (<J. L. núm. 237), y ncceñiendo á
10 solicitado por el primer teniente, de la comandancia de la
Guardia Civil de Sevilla, D. Alfredo Alcacer y Núüez, la Rei·
na Regente del Reino, en nombre de su AUjl;uAto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido resolver que paEle á Eiituación de re-
emplazo, con residencia en Zalamea la Real (Huelva), por el
término minimo de un año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1S:;
de noviembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador
de pagos de Guerra.
BI.
RETIROS
Excmo. Sr.: Cumpliendo en el presente mes la edad re·
glamentaria para el ·retiro el capitán de Carabineros Don
Máximo Sotés y Ayala, la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el insti·
tuto á que pertenece, y pase á situación de retirado, con re·
sidencia en Pamplona (Nllvarra)j resolviendo, al propio I
tiempo, que desde 1.0 de diciembre próximo venidero se le
abone, por la Administración especial de Hacienda de dkha
provincia, el haber prü'visional de 225 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nee consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de noviembre de 1901.
WEYLEB
Señor Director general de Carabineros.
!eñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la sexta región.
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E~cmo. Sr.:. En viE>ta d~ la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 17 de octubre último, la Reina Re·
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el guardia civil Don
Francisco Laguna Sánchez cause baja, por fin del mes actual,
en la comandancia de Ciudad Real, á que pertenece, y pese á .'
~ituflciónde retirado, con residencia en Santa Oruz de Mude-
la (Ciudad Rf'ál:; rt'solviendo, al propio tiempo, que desde
1." de dicil"mbre próximo veuilero S6 le abOlle, por la Dele·
p;ac:iión de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional
de 22'50 pesetas men~uillei! ID'lB 7'50 peseta~ también men-
suales, por una cruz vitalicia que posee, intl-'rin se determina
el definitivo que le corre¡>ponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. BJ. para su conocimieDto y fines
consiguientes. Dios guarde á V. llt muchos años. Ma {rid
18 de noviembre de 1901.
WEYLEiB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del CODSt'jO Supremo de Guerra y Marina,
InBpector general de la Guardia Civil y Ordenador de
pagos de Guerra.
••••
Excmo. Sr.: Vistas las prOpuéstas de retiro que V. E •
remitió á este Ministerio, formuladas por esa Comisión clasi.
ficadora, á favor de ]08 jefes y oficiales que fueron de volun·
tarios me,vilizados y demás fuerzas irre¡¡:ulares que tomaron·
parte en nUe¡;trlls gumras coloniales de Ultramar, y que figu-
ran en ]a siguiente relación, que da principio con D. Miguel
Vivancos García y termina con D. Vicente Franco Pumar, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien concederles el retiro temporal por el tiempo
y para loa puntoé:l que en dichp, relllción se indican, asignán-
dolps el haber proviE'ional que t-'ll la misma se consigna, en
virtud .ie )0 di8pu~ato en el arto ~.o de la real orden circular
de 17 de abril de 1900 (C. L. núm. 95), que es el que pOI sus
añod de servicio )p8 corrl'slJoude, según clasificación, abona-
ble, á partir de 1.0 de diciembre proximo, por la Dirección
general de Clases Pasivlls y por las D~legacione¡:¡de Hacienda
de las provinciM respectivas que también se t'x¡jreaan, bte-
rin por el COD8I'jO Supremo de Guerra y Marina se determina
el que en definitiva les correspondrj debiendo, en su COllse·
cuencia, causar baja por fin del presente mes en las nómi·
nas de reemplazo de las re~iones en que reflidan, cesando en
el percibo del tercio del 6ueldo que hasta ahora vienen dis-
frutando como comprendidos en el segundo grupo del aro
ticulo 2. o de la ley de 11 de abril de 19UO (C. L. núm. 88).
De real orden lo digo á V. .El. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de noviembre de 1901.
WEYLER
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi·
ciales movilizados de Ultramar.
Señores Capitanes generales de las regiones, Pre¡;;idente del
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Comandante ..•.••••••. O. Mi~uel Vivancos Garcfa•••.••••• 124 99 Madrid•... Madrid.••••••••• 15 .. 29(
C8..pitán .•••.•.••.••••. \) Ramón Bonet LÓpfZ•••••••••••••• 75 }) Idem ...•.. Idem ....•.•.•.. 16 6 20
o.tro.....'. ~ .•..•.•.•• » Francisco Oasal Seoane ••••••...•. 75 :& Ooruña •••• Ferrol .••.•••••• 17 10 7
Otro......••.•.•..••.•. » Juan Mateofl Bü}a •.••••••...••.•. 75 » Madrid ... Madrid .••.••••• 17 8 25
··Otro........•.••...... 'Jl Juan Muñoz ~luñoz ................ 75 » Oácfres •.•• AliEeda••••••••• 22 3 4,
Otro .•...•.•..•.•.••. , » J oaquin de la VHella de Padró"•.• " 75 l) Barcflona .. Barcelona ••••••• 11 10 22
Otro .•.••.•..••••••••• II l::landalio Rosique Sánchez .•..••.•. 75 }) Murcia..• ~. Murcia ...••.•.•. ~6 1 3-
Otro .................. » Magdaleno San Román Nales•••.•. 75 II Madrid••.. Madrid ••.••.•.• 18 9 7,
Qtro.•.....•.•••••••••• .- J) OrlsRnto Torres Noriega••...•••••. 75 » Idem.•..•. Idem ••••••••••• 13 3 1
Primer teniente••..•.•. l> JoséPruneda Ordóñez ••.....••••. 56 25 Oviedo .•.• Nava •••.•••••.. 11 1], 1
Otro ...•.••••••••••... l> Francisco Rovira Hernández..••••. 56 25 Barcelona .. Barcelona •••.••• 5 8 11
Otro ..••.•••.••••••••. » José Moreno Mondragón •••.••. "•. 56 25 Idem...... Idem •.••••.•••• 16 '2 12
Otro .....•..••••••.••. :t Eririque Salinas Molina.•••••••••. 56 25 Madrid .• Madrid •.••••••. 21 7 17
Segundo teniente •••••. » Carlos Pérez de la Fuente .•..••••. 48 75 León ...... Quintanilla de So-
Otro .••••••••.•.' .••••
moza ..••••••. 23 7 9
:t Andrés Ruiz Valdivia .••..•••••••• 48 75 Sevilla .•.. Sf'villa•.••••.••. 6 8 8
Otro..•••. , ......... " . II Mariano Art.igas Barona.•..••••.•. 48 75 Barcelona .• Barcelona •.•• ~ •. 5 7 7
Otro ...••••••.•.•.•••. \) Marcelino Marina González.••••••. 48 75 Oviedo.••• Infiesto ••••••••• 11 11 16
Otro ....... : .......... » Julio Bartolomé Oagigas .•....•••. 48 75 Vizcaya .... BUbao •.•••.•••• 15 3 22
Otro.•...•••.••••••.•. » Gerardo Snárez Alvarez............ 48 75 Oviedo .••. Tamera •••••••.• 6 7 21
Otro.••••..•.••••.••.. )l Doroteo Mateo Garcia.••.••.•••••. 48 75 ¿oria ...... ~oria ..••....••• 16 2 11
Otro .•.•••. '" ' ••..•.. 1I Isidro Otero Somonno •••.•..•..•. 48 75 Oviedo •••. Oangas de Ouis.•. 10 ·2 22
Otro ................... :t Vicente Franco Pumar............ 48 75 Lugo ....... Vivero (S. Ptldro). 12 7 29
" .
Ma.drid 18 de noviembre de 1901.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Miniflterio con fecha 18 de octubre último, la Reina
Regflnte d€l Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el guardia civil
Felipe Arribas Pedrezuela cause baja, por fin del mes actual,
en la comandancia de Burgos, á que pertenece, y pase á si-
tuación de retirado con residencia en Nieva (Segovia); resol-
viendo al propio tiemp01 que desde 1.o de diciembre próxi.
mo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
l(t Última de dichas provincias, el haber provisional de 22'50
pesetas mensuales, más 7'50 pesetas también mensuales, por
Una cruz vitalicia que posee, interin se determina el definiti-
vo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De reál orden lo digo AV. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de noviembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador de
pagos de Guerra.
----e••
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 18 de octubre último, la Reina Re·
gentA del Reino, en nombre de su Augusto' Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el gu:ardia civil Ma·
tias Baz Sastre cause baja, por fin del mes actual, en la co-
mlindancia de Zamora, á que pertenece, y pase á situación de
,retirado con resio.encia en Zamora; resolvi~ndo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de diciembre próximo venidero se le
asone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
© Ministerio de Defensa
haber provisional de 22'50 pesetas menSUales, más 7'50 pe.-
setas, también m~nsualea, por una cruz vitalicia que posee,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.. ,
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento 1
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- ..
drid 18 de noviembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Oastilla. la Vieja.
, "
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina,"
Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
. ...
SECCIÓN DE ADlaNISTBACIÓN KILITAi
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.'
Regente del Reino, se ha. servido aprobar las comisiones dé.::
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 7 y 10 de oc\ubre'
próximo pasado, conferidas en los meses que se citan, al per-"'
sonal comprendido en la relación que á continuación se in-'
serta, que comienza con D. Carlos Rubido García y concluye'
con D. Antonio Vidal y Rua, declarándolas indemnizables con ~
los beneficios que señalan los articulos del reglamento que'
en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y :
nnE's consiguil;lntes. Dios guarde á V. E. muohos afios,
Madrid 18 de noviembrE! de 1901.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
lklación ql'e Bt cita
. Maddd 18 unovlembHt de lJ01.
Comieión activa••••...••••••• \Teniente coronel.. 'ID. Cal'1os Rubido García ••.•.••••.
Reg. lnf.- de Murcia núm. S7 .. Cabo Antonio Vázquell Santo .
• SEPTIEMBRE
l<lem ....••.••.••.•••.•..•..• jMédiCOprimero D. Manuel Martín Castro ..•..•..••
S.er feg. Artillería de montafia. Comandánte »José Pardo de AUn y Pérez .
Idem .••..•.•.•.•••••••...... Primer teniente... »Antonio Corsanego y Wanters .
(Otro.............. »Modesto García Martín ..
,Sarll'ento•••...•••. Manuel Otero Rodrfj!;uez•.•.•••.••.
6.0 tercio de la Guardia Civil.. '¡S"gundo teniente •. D. Ramón Fernández Costa ..
\Corneta Cándido Alvarez Trashorras ..
Primer teniente ..•• D. José Sánchez Lucos...•••••..••.
Com.o guerra de 2.a 1> Antonio Guallart Alvarez de To-
ledo .••.•••.•..••...••••.•••
) El mismo••••...••.....••..•...•.
Com.o guerra de 2.11. D. Alejandro Lucini Callejo........
Intendencia militar••••..•.•.• (Oficial primero.... ) Eorique González Acoto •.•.•.•.
J El mismo •••.•..••••••.•.•.••..•••
Oficial tercero ••••. D. Melanio Domínguez Ámoedo ••••
otro.............. »Enrique Yáfiez Orjales .
Otro............... J) Gerardo Padni Estrella ..••••••.
Inspección de Sanidt.d .• . • . • .. Hédico mayor. • . .• »Camilo Morais Arenes ••.••••.••
Jurídico Militar T. auditor de 2.11.... ) Agustín Velloso Rodríguez .
Reg. Rva. de Lugo núm. 64 Ca.pitán Joaquín Otero Ferllández ..
Idero íU. de Orense Otro »Manuel Fernández Méndez ..
Idem ...••.••.••••••.•••••••. Otro.•. ~.......... »José Dato Mevensóe .••.••....•.
Idem de la Corufia Otro.............. ) Fernando Vales Brieva ..
CoroneL •••.••..•. »Julio Crespo Zazo .
Idem de Compostela•..••....•• Capitán........... »Menuel earreiro Iglesias •.••..•.
Otro....... J Hilarlo Martínez Ouenca .
{
CoroneL ) Jacinto Martínez DabAn ..
Idem de Pontevedra.•••...•••. Co~andante....... ) Manuel River~ Arias ...•. " •••.
CapItán. •••••.•.•• J Lorenzo Rodnguez Pérez.•. ; •••.
Idem de Monforte \otro. .•.••••••.•.. ) Anto~io Rodrfguez López .•.•.••
Zona de Santiago · Otro »FederIco del Fayo Díez .
Idem de Monforte Otro.............. ) .losé Díaz Mazoy .
)
Otro. ..••.... .•..• J Julio Pardo Pérez .•....••..••••
Primer teniente.. • . ) Julio Sainaniego Fernández•.••.
. . Otro.............. ) Joaquín de las L~&nderas ..
Parq¡;e de Artlllena del FerrOl.¡Otro.............. »Rlcardo Prul é HIdalgo .
Otro. • • •• . . • . • . . •• »Amadeo Foradada Casellas...••.
Otro »León Pui~ y Dublan .
Otro............. » Félix M.oraJ8s Rodríguez .••.....
Idem id. de Vigo..••..••.....• ComandanteJ...... l> TOllláe Pérez Grifián.••••.......
Idem , M.O de taller de 2.a. ~ José Sanchez Lavilla .
Comand.a de Ings. de la Coruña Capitán...••..•..• , ' Jlll'obo Arias Sanjurjo ....••.•••


























Pontevedra..... , ..... ,Vocal de la Oomisión mixta.
.Madrid ••••.•••••••• , Asi(oltir al curso de la Eecuela Central de Tiro.
Ide.!Il •••••....•.•.••. ldem.




Orense. • • • • • • • • • . • . •. Juez instructor.
Pontevedra y Tuy ..•. PaRar la revista de comisario.
Idero y Figueirido .... Intervenir en obra y compra de material.
Idem y Tl1Y .•••••...• Idem servicios de RubsistenciaB.
ídem íd ••.•.•....•..• Administrar servicios.
Pontevedra...•...•. ,. Oobrar libramientos.
Orense ~
Idem •..••••..••.•.•• Subasta de subsistencias.
~dem •••.••••.•••..••
Idem ••.•••••••.....• Vocal de la Comisión mixta.
Vigo.••••• " •••••••• , Asesor de un consejo de guerra.
Lugo •• " ., • • • • . • • • .. Oobro do libramientos.
Vide (Orense).••••.•• , Juez instructor.
Idem (íd.) , Defensor.
Betanzos ••••••••••••. Conducir caudales.
Ferrol •••••••••..•• " Juez instructor.
Idem •• • • • • • • • • • • • • .. Recretal'io.
Corufia .•••••••••••.. Cobro de libramientos.
Pontevedra.••••••••• ' Vicf.lpresidente de la Comisión mixta.
!dem Vocal de la idem íd.
Idem .••••...••.•••.•¡
ILugo • • •• • • • • . • . • • • •• Oobro de libramientos.Corufia ••• " •.••.••••Lugo .....•...•.•....
I
Arsenal de marina, en.~
senada del Baño y Artillado de bateríat!l.
Castillo de Palma.
. . I .
jCastillo de MonterreY/Reconocimiento de piezas existentes en dicho punto~( (Orense) 1
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ExcmC'. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las l~omisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 8 de octubre
próximo pasado, conferidas en el mes de septiembre último
al personal comprendido en la relación que á continuación
ee iUloltlrta, que comienza con D. Angel García Pelayo y CO(;-
cluye con D. Antonio Gallardo y Martín Gamero, declarándo·
- las indemnizables con los beneficios que !.'eñalan los arliculos
del regla.mento que en la misma se expre8an.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoB.
Madrid 18 de noviembre de 1901.
WEYLEB
Señor Comandante general de Melilla.
8eñor Ordenador de pagos de Guerra.
;Armas 6 cuerpos NOMBRES










\MlIdnd'j otros pun-¡ A.sistir al curso de instrucción.I tul? ••••••••••••
I
Melida•..••.•.... Artillado y desartillado.
Madrid. . . • . . . . . .. Defensor anteelOonsejo Supremo.
Reg. Inf." de Melilla
nÚTl"l. 1. .........• , 2.0 teniente.. D. Angel García Pelayo •••.•
Idem id núm. 2...... l,er teniente. • Victúril!-no CasajÚB Cham-
bel .
Batallón Disciplinario
de Melilla .•.•...•. Otro,....... »Manuel Sandino Agudo ••.
Escuadrón Cazadores
de l\h·lilla Otro........ ) Dit-go Brocardo Alcón .
Bón. Art.a de Plaza de .
Melilla.; ..•.•.•.. , Otto.... '" "JuRn Lopera Hurtado .•••.
Reg. lnf.o. de Melill~{2.0 teniente.. » Bnrique Bayu Lucia•.••..
, , Otro •....... 1> Víclmte Loúa ~abategui..
numo l. ••• , ••••••• , Otro :. • Bmilio Javaloyes Braddell.11.er teniente. lO RlC'lI do tiaew<I de lueRtrilla .
Idem id. núm. 2 ..... )2.° teuiel1te.. ) (arlus Ramon Benítez ....
[Otr(>.. .... .. »Eduardu MUl;clldaApllricio
Bón. Art. a de Plaza de
Melilla.••••.•.•••. l.er teniento. , Enrique Nevot y Sanz•. '.' .
IdeDl .••.....•..•.. Ott·o........ ) Ignacio l:illlUper Ftm-agut..
Batallón Di~ciplir;ario
de Melilla •.....•.• OtrL
'
....•.•• Luis Jin,énez Morales ....
BÓ~~~II~~:~.~~.~~~a..':~'l0l'pitán .... l ) Al~~~~~ .1:~1.1~~1l.1~. ~. ~¡'~l~¡
ldem ¡l.er teni/'.,:te. j !J JoElé Hemáudez l-}áz4ubz •• 1

























Murcia .• , •.•....•.
Málaga•.•.•••.....
AliclLute '





Madrid 18 dé noviembre de 1901.
,·· ....k ...w.;····
WEYLB:B
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, se ha ser~ido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á eete Miuisterio en 10 y 24 de octubre
próximo paRado, confel'idas en los meses que se citan al pero
sonal comprendido en la relación que á continuación se in-
8erta, que 'Comienza con D. Joaquín Valverde Araque y con-
cluye con D. Agustín Lucio y Huerta, declarandoll:ls indemni·
zables con los beneficios que eeñalltll los artículos del regla·
mento que en ]a misma se expresan.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 18 de noviembre de 1901.
WBYLER
Señor espitan general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Coro.1lo Guardia Civil de TerUel.¡~gUndO teniente •• ID. Joaquín Valverde Araque••.••.
ldem Guardia eegnndo •• Manuel García García .




















Teruel. ..•••••••..•.. ¡Juez instructor.










-(ñ Reg. Infantf'ríll. de GeroDa Capitán D. Elíseo Toledo García .
Q) ·Com.a Guardia Civil de Soria Primer teniente. • "Daniel Gil Calvo ...•.•..••••.••
Idem , ., •.•• , .•.••• Guardia segundo Miguel López González ,
Com.a In¡tl"nieros de Jaca •• : ••• Capitán•••.••••.•. D. Ricardo Salas Cadenas .•.••••••
.Sanidad M111tar .•..••..• " .••• Médieo mayor .•.. , ) José Lorente Gallt'go •.••.••••••
7.o lego ni.ontado de Artillería•• Primer teniente. .. »Marlano Royo Villanova .•...•••
JUNIO
7.o re~. montado de Artillería .•¡Primer teniente•.. '1 D. Mariano Royo v:manova.•••••••
·Com.Ilo Guardia CivildeSoria Otro ) Daniel Gil Calvo .
ldem Guardia segundo Miguel López González .
JULIO
'7.0 rp¡¡:. montado de Artillería •• Primer tenientll•.•• D. Mariano Royo Ví.llanova.•••••.•
'Ouadro de excedentes Oomandante....... »Enrique Pérez Navarro .........
;Zona de reclut.o de Huesca Primer teniente... • Juan Barberá Salvador ••••••.•.
ldem Otro.............. ) Venancio Gafi¡\n Frias ..
Capitán........... ) Ramón Sanchez Legua•.•.•.....
Otro.............. ) Francisco Lsgunllla Santos•..•.
R 1 fa R d T 1 )Otro 11 FernlUldo G6mez Erruz .
. ego n. va. e eme ..•... )Otro. • • . • . • . . • . . .• ) Pedro Royo Gulllén .••••.•••..•
Primer teniente... "Stlrafino L(>al Falcón••••••••••.
Otro Julián Sandoval Oalvo .
Capitán. •... .•••.• »Julio Serrano Tenlljlls .•........
d 1 t o d G dI' ¡Primer teniente.. .. "Antonio Arena Pt'fia •..••.•..•..ZOna e rec u. e na 1iI a3 ara'\Ot Ví t V NI ro » c or acaN avas ..
Otro.. •••..••• •.• »Simón Rodríguez González•••••.
SEPTIEMBRE
Estado Mayor del Ejército .•... Teniente coronel. •• D. Edilberto Mariani Larrión ......
6.0 Dep611ito Rva. de Ingenieros. Oomandante .•. ..• • Angel Arbex é Inés....• : ....•..
Cuadro de excedentes•..••..•. Otro.............. :. Antonio Hnguet AUué...•......
Beg. Infantería del Infante Médico 1.0......... J Melchor Oamón Navarro ..
ldem Otro 2.° » Modesto Quílez Gonzalvo .
Comandante.. •• . .. J José Gallán y Frias...•...•••.•.
7." reg. montado de Artillería •. Primer teniente.... ) Marillno }toyo Villanova ...•••.•
Capitán. • .. .. .. ) Juan HelTáez Arbira .
Palique de Art." de Zaragoza M.O de taller de 2.". 1> Bruno Cuervo González .
Reg. Reserva de Ternel••••••.• Capitán........... »Perfecto Herrero Ruiz ~.
Idem id. de Huesca•.••••••••. Otro.. ..•••...•••• ) Jerónimo Garcíl\ Exp6sito .•••••
Idero id. de Oalatayud.••.•..• , Teniente coronel... »Enrique Gonzálvez FHa••.•••...
Sanidad Militar•.•••••.•••••• ;- MédIco mayor .•••• l} Francisco Pafia López-...••••.•.






































Miranda .••••••.••.•• Conducir soldados licellciados.
Soria y Yanguas••••. JUl'Z instructor.
Idem •• . • . . • . . • • . . • .. S!'cretario.
Cadrac•••.••.•••...• Revista de edificios•
Jaca. . . . . . . . • . . • . . • .. Practicar nn rtlcoDocimiento~
Madrid... . • . . • • • . • . •. Escuela Central de Tiro.
Madrid .•.•••.•...•• '1 Escuela Central de Tiro.
Roria •..•••••.•.•..•. Juez inlltrnctor.
Idem ••.•.•••••••.•.. I:lecletario.
Madrid , Escuela central de Tiro.






Idam •••••••..••••••• IPasar la revista ie inspección.






Provincia de Huesca•. Idorme sobre la repobla~iónde montes.
Idem ......••.••.•... Idf'm.
Huesoo Dtllegll.do ante la Comisión mixtll.
Idem Vocal ante la ídem id.
Idem Idem.
Madrid y otros puntos. Asistir al curso de instrucción.
rdem y íd ldero.
Ternel y otros puutos. Revista de armamento.
Idem y id•.•......•.. ldem.
Zaragoza.•••.••..•... Cobrar libramientos.
Huesca•••••.••.•••.• ¡Idem.
Soria••••••.••.••...• Vocal de la Comisión mixta.
ldem.•••••• , •••.•••• Idem.
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SU;HJLDOS, ~BJ!:RES Y GRATLFIC4-CIO~ES
Señor Capitán general de Andalucía.
~ Señor Ordenador de Hagos de Guerra.
"- ere
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el sar-
gento que fué del primer batallón del regimiento Infantería.
de Maria Cristina núm. 63. Francisco Salcado García. reii-
dente en Cádiz, calle de Mesón núm. 13, en súplioa de abono
de la gratificación de continuación en filas. desde 1.° de
a.gosto de 1898 á fin de febrero de 1899. Y de sus ha.beres de~
vengados en los mes de referenoia, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido (leaestimar
la petición del interesado, por careeer de derecho á lo que
solioi~a, por no haber solicitado la permanencia en filas. se-
gún determina el arto 11 del real decreto de 9 de octubr~ de
1889, 1,labiéndole correspondido en Cuba la gratificación de
cumplido, incompatible con aquélla, y de cuyo deyengo, 8sí
1como de los haberes que no haya percibido. se encuentra li-
~ quidado, por haberse acogido á los beneficios del arto 2.° del
real decreto de 16 de marzo de 1899. ,
De real orden lo digo á V. E. para su cQnocimiento y
damas efeotos. Pios gus.rde á V. E. muchos años. Madrid
18 de noviembre de 19W.
. ,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel de Iufanteria D. Wi.colás Soro' J.oifante. en.
súplica de UbODO de gratifiuación de mando durante el tiem·
po que desempeñó el cargo de Comandante politico.milita.r
de BlI.hia lÍlana (FIlipinas), el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien conceder al i~­
teresttdo la referida gratificación, á razón de 800 pesoE! anua-
les, y disponer que por el encargado de las incidencias de
comisiones activas de aquel archipiélago. se verifique la re-
clamación en adicionalelS á los ejercicios cerrados' correspon-
dientes; para que previa HU liquidación por la Comisiop.1i-
quidadora de la Intendencia militar lÍe Filipinas. sea sntis-
fecho su importe c!Jn !lplicación a! crédIto extraordinp.rio
que se l:leñale.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d!3más efectos. Dios p;uarde Il. y. E. muchos años. Madrid
18 de noviembre de 1\10lo
WEYLEB
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita-
nil.ts generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de FIlipinas. . .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). yen su no~bre la Reina
Regente del Reino. lJ,(t tenido á bien conceder desde 1.o del
mes actual. el abono de la gratificación correspondiente á los
doce años de efectividad que cuentan Eln BU empleo, á 10E\ca-
pitanes ¡:te Artilleria D. Eugenio Garcia Aoha. O. Ramón Ca.
ñalia Sacades'y' D: OariosPéÍ'ói" .áob~ed·o. deatInadós ·en·e14.o
batallón de plaza. 6.° batallón de plaza y 10.· regimiento
montt,td'o, respectivamente, por hallarse compr~ndidosen los
benefioios de la ley de 15 de julio de 1891 (C. 1;;. núm. 265).
De real orden lo filigo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~adrid 18
de noviembre de 1901.
1 WEYLER
I Señor Ordenador de pagos de Gue:rr~.tSeñores Capitanes, ~eneral~s dt'l la pd:Q1~rt\y '*)xta regiones.
,....¡~,....,¡,...t ..-t
.,-t,....¡'t""i...... 'I'""l
"'" "'" po.l»;::¡ S S:¡:'¡ S ~ po.
0000 <:>
t-I'I"""t ...... ,.....¡ .,....¡
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Señor Comandante general del Melilla.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el padre dl11 corrigendo en la penitenciaría militar de Ma·
hón, José Urquizar Jiménez. en súplica de indulto p'l.ra é,¡te
del resto de las penas que extin¡?;ue, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, visto lo expuesto por
V. E. en su escrito de 13 de llgosto próximo pasado, y da
conformidad con el parecer del Conséjo Supremo de Gue·
rra y Marina emitido en 9 del corriente mes, se ha servido
desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 18
de noviembre de 1901.
Sefior Capitán general de Oastilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vist~ de las instancias,que V. E. cursó
á este Ministerio con su escrito de 25 de septiembre prÓXImo
pasado, promovidas por los corrigendos en la Pf'nitenciaria
militllor de Mahón, Antonio Rodríguez Prendes y Valentin Ló·
pez González, en súplica de que se les indulte del re3to de la
pena que extinguen, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corritm·
te mes, se ha servido desestimar la petioión de los recu~
rrentes.
De real orden lo digo á V. E ..para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de noviembre de 1901.
Sefior Oapitán general de Andlilucía.




smCCIóN DE SANIDAD KILITAK
ESTADO OIVIL·
SICOIÓN :01 Jt1STICIA l' DEUC:a:OS PASIVOS
INDULTOS
WEYLER
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el confinado en el penal de Oeuta, Cristóbal González García,
en súplica de que se le conmute por otra menos grave la
pena de reclusión militar perpetua que se halla sufriendo,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reü;ul, Regente del Rei-
no, de conformidad con 10 expnesto por V. E. en 20 de sep-
tiembre próximo P!lsado, y por el Co:q.sejo Supremo de Gne-
rra y Marina en 9 del corriente mes, se ha servido desesti-
mar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Madrid
18 de noviembre de 1901.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por W
. d 1 't' í '¡Ot d EYLERla madre del corrIgen o en a penl enClar a 001 1 ar e. ~ '".., . . .
Mahón, Antonio fray Gómez, en súplica de indulto para éste I Beno CapItán general de Andalucía. .
del resto de la p.ena que extiugue, el ~y (q. D. g.), yen su 1Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en escrito de 8 del corriente mes, promovida
por el médico primero del primer batallón del regimiento
Infantería de Zaragoza núm. 12, D. ·Antonino Alonso Fernán-
des, en súplica de que se rectifique el nombre de Amonio,
que se le ha consignado en varios documentos oficiales, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
con 'presencia de la partida de bautiemo del interesado, se ha
servido acceder á. su petición, resolviendo que sea rectificado
el nombre de Antonio, que aparece en varios de sus docu-
mentos oficiales. substituyéndole con el de Antonino, por ser
éste el qne tiene derecho a usar.
De real orden lo digo $. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ~arde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de noviembre de 1901.
señor Capitán ge.neral de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda y cuarta regiones.
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
R~gente del Reino, ha tenido á bien conceder desde 1.0 del
mes actual, el abono de la gratificación corre"pondiente á los
doce años de efectividad que cuentan en su empleo, á los
oficiales primeros del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares,
D. Joaquín Vacani Gareía y D. lldefonso Salazar Sardina, con
deFtino en las Subinspecciones de ]a cuarta y l!legunda regio-
nes, resppctivamente, por hallarse comprendidos en ]013 be·
neficios de la ley de 15 de julio de 1891 (C. L. núm. 265).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de noviembre de 1901.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador
de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: El RflY (q. D. g.), Y en su nombre la Reina I nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder, deEde 1.0 del " expuesto por V. E. en su e~crito de 28 de septiembre próxi.
mes actual, el abono de la gratifioación correspondiente á los roo pasado, y por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
doce años de efectividad que cuenta en 8U empleo, al capitán en 9 del corriente mes, se ha servido dssestimar la petición
de la Guardia Oivil, con destino en la comandancia de Má- 1de la recurrente.
laga, D. Franeisco Luque Ferrer, por hallarse comprendido en 1 De real orden lo digo á V. E. para su ,conocimiento y
los beneficios de la ley de 15 de julio de 1891 (C. L. núm. 265). f demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y I dríd 18 de noviembre de 1901.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1
18 de noviembre de 1001.
© Ministerio de Defensa
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~eñor Capitán gener.al de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
e ••
Excmo. Sr.: :al Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo'con lo informado por ese Con·
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en la siguiente feltv.Jión, que empieza con D.a Cecilia Alvarez
Merino y termina con D.a Demetria Tovar Andrada, por
los conceptos que en la misma se indican, las peDEiones
anuales que se les señalan, como comprendidos en las leyes
ó reglamentos que se expresan. Dichas pensiones deberán
satisfacerse ú los interesados, por las Delegaciones de Hacien·
da de las provincias que se mencionan en la susodicha rela·
ción, de1'lde las fechas que se consignan; en la inteligencia,
de que diafrutarán del beneficio las viudas mientras conser·
ven su actual estado y la huérfana ínterin perronn,ezca en el
que se manifiE'sta en la referida relación.
De real orden lo digo á V. llJ. para su conocimiento y de·
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de noviembro de l~O1.
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. '




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
Sf'jo Supremo de Guerra y Marina en 2 del actual, ha tenido
á bien disponer que la pensión del Montepío militllr de 625
pesetas anuales, que por orden de 22 de diciembre de 1870
fué concedida á D.a Mada de la Asunción Rodriguez Rojas,
en concepto de viuda del capitán de lnfanteria, retirado,
D. José Per€'ira V Castroviejo, y que en la actualidad se halla
vacante por fallecimiento de dicha pensionista, ocurrido en
14 de diciembre de 1887, sea. transmitida á su hija y del
causante D.l\ Florentina Pereira Rodríguez, de estado viuda,
á quirn corrl'sponde srgún la legil"lación vigente; debiendo
serie abonn.ila, mientrlls permAnezca en dicho estado, en la
Pall"ll<hnill de la Dirección general de Clases Pasivas, á par.
tir del 12 de abril próximo pasado, siguie.ute día al del óbito
de su esposo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de noviembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
LICENOIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
'Coronel, teniente coronel de Infanteria, retirado en Cádiz,
D. Josa ile Urrntia Abren, en súplica de licencia por tiempo
ilimitado para la isla de Cuba, á fin de evacuar asuntos de
familia, S. M. el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
:Regente del Reino, ha tenido tí bien conceder al interesado
lo que solicita; debiendo, mientras resida en el extranjero,
cumplir cuanto displme para las clases pasivas que se hallan.
en este caso, el reglamento provisional de la Dirección gene·
ral de dichaBclases, aprobado por real orden de 3 de marzo
de 1900, inserto en la Gaceta de Madrid de 19 del mismo
mes y aúe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de noviembre de 1901.
© Ministerio de Defensa
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RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por inútil
que cursó V. E al Consejo Supremo de Guerra y Marina
formulada á favor del oabo afecto al regimiento Infanteria de
Covadonga núm. 4f), Dámaso Díaz Martin; y resultando com-
probado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 9 del corriente mes, se ha servido conceder al interesado
el retiro, con sujeción á los arts. 1.0 y 7.° de la ley de 8 de
julio de 1860, asignándole el haber mensual de 22'00 pese-
tas y conservando fuera de fillis la pensión de 7'50 pesetas,
correspondiente á una cruz del Mérito Militar de que se halla
en posesión. Ambas canti<fades, Ó sea la totol de 30 pesetas,
habrá de satisfacérsele por la Pagaduría de la Dirección ge-
neral de CJases Pa8ivas, desde la fecha en que cese de per-
cibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Di08 guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de novi~mbrede 1~01.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-
SECCIÓN DE INSTIU1CCIÓN y RECLtl'TA14IENTO
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D.a En.
carnación Uruñuela Sastre, residente en esta corte, calle de 1I1.
BaHesta nÚm. 6. prirJCipal izquierda, viuda del capitán de
Infantería D. ~enén Ubiña SáIlChl;z, en súplica de que á sus
hiJOS D. Cáudido y D. l::5enéll Ubiña Uruñuela, se les con~e­
dan los beneficios que la legislación VIgente otorga para el
ingreso y permanencia en las academias militares, como
huérfanos de militar muerto á consecuencia de enfermedad
adquirida en campana, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del actual, se
ha servido acceder á la petición de la recurrente, con arreglo
al real decreto de 8 de febrero de 1893 (C. L. núm. 33).
De real orden lo digo á V.· E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de noviembre de 1901.
WEYLEll
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
SafiOr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
el••
COLEGIOS DE HUÉRFAN OS
Exomo. Sr.: En vieta de la comunicación dirigida por
V. E. á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo tomado
por el'le Consejo acerca de la inE'tancia promovida por Doña
Amparo de la Roqtiette y Fernández, viuda del capitán de In-
fantería D. Manuel Antón y Peñalva, fallecido a. consecuen-
Cl1a de enfermedad c(lntraida en la campaña de Cuba, en Sú'
plica de ingreso en el Colegio de Guadalajara, de sus hijas
las huérfanas D.n Amparo, D.a Asunción y D.a Pi.lar, el Rey
(q. D..g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te·
nido Ét bien disponer que las referidas huérfanas tienen de-
recho á ingresar por turno preferente en el citado colegio;
pudiendo 8'31' llamadas cuando por su edad y mencionado
turno lel! éorresponda.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de noviembre de 1901.
VALERIANO WEYLER
Señor Presidente del Consejo de Administración de la aaja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
"'0
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida por
V. E. á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo tomarlo por
ese Consejo acerca de la instancia promovida por O.a Dolores
Iglesias Quitltero, viuda del oficial tercero de Administra-
ción Mlhtar CE. R.), D. Francisco MÉuquez Medllla, fallecido
á consecllencia de enfermedad. contraída en campaña, en sú·
plica de ingr680 en.10s Colegios de Guadalajara, de sus hijos
los huérfanos D.t\ VIctoria, D. Fernando y D.a Magdalena,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Rf>gente del Rei-
no, ha tellIdo á bien dif'poner que los referidos huérfanos.
tienen derecho á ingresar por torno preferen te en los citados
Colf>gios; pudiendo ser llama 10s cuando por su edad y meno
cionado turno leB corresponda.
De reál orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .ro. muchos años. .Ma·
drid 18 de noviembre de 1901.
VALERIANO WEYLER
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
ir ••
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida por
V. lC. á el"te Ministerio, dando cuenta del acuerdo tomado
por ese Conl'lejo acerca de la instancia ¡,removida por Doña
Encarnación Gonzále:l de Alvaro é Ilarraza, viuda del capitlln
de la Guardia Civil D. Jubo Marti Montoya, en súplica da
ingreso en el COlc:gio de Guadalajara, de su hijo el huérfano
D. Francisco, el Rey (q. O. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ba tenido á bien disponer que el referido
huérfano tiene derecho á ingresar por turno ordinario eIl el
citado Colegio, pudiendo ser llamado cuando por su edad y
mencionado turno le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 noviembre de 1901.
VALERIANO W EYLER
Señor Presidente del Consejo de Admistración de la Caja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
• ••
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida por
V. E. á este Ministerio dando cuenta del acuerdo tomado por
efile Consejo, acerca de la instancia promovida por D." Catali.
na Manglano Prado, viuda del maestro sillero del regimiento
Caballería de Talavera núm. 15, D. José Ruiz Muñoz, en sú·
plica de ingreso en el Colegio de Guadalajara, de su hijo el
huérfano D. JulíáD, el Rey (q. D. g.), y en!'lU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el referido
huérfano tiene derecho á ingresar por turno ordinario en el
citado Colegio, pudiendo Iler llamado cuando por su edad y
mencionado turno le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de noviembre de 1901.
VALERIAlN'O WEYLER
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja
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DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g), y.en BU nombre la Reina.
Regente del RE-inf!, se ha servido disponer que los jefes que
se relacionan acontinuación, pasen a ejercer los cargos que
l!!e les señalan, ante las Comisiones mixtas de reclutamiento
que se indican.
De real orden lo digo a V. E. para BU conooimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de noviembre de 1901.
WEYLER
,Señores Capitanea generales de Castilla la Nueva. y Norte.
Relaci6n que se cita
-
";'
Armas Clases NOM.BRES Cargos que deben ejercer ante las Comisiones mixtal
¡Coronel ......... D. Juan Redíger Oliva ••••..•••••• Vicepresidente de la Comisión mixta d&
Infantería.. • • • • • • . • • •• Otro .••..••..••••
reclutamiento de Cliceres.
l> Francisco Santiyán Santiyán •••• Idem de la de Segovia.
Teniente coronel. » Manuel Castaños Montieja •••.•. Delellsdo de la autoridad militar ante la
de Toledo
Caballeria••••• : ••••.. Otro ........... » José Rotlríguez Oqhos••• , ••••••• Vocal interino de la de Badajoz.
lnfanteria. . .••••••• , Comandante. ,0" ~ Jj;varisto Sánchez de la Orden •••. Delegado de ]a autoridad militar ante la
deUiudati R~at
ldem.••••••• , •• , ••• ,. Olro ..• ........ » Francisco Montero Fuertes • ••• i Oficial ma,)- or de la de Vizcaya.
'.




SECCIÓN DE ·ABtTNTOS GENERALES D. Francisco Ilariín Arrúe y termina con D. José Alsina Ne·'
tto, las condecoraciones de ]0. referida Orden que se expresan,
con la antigüedad que respectivamente se les sefiala.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Regente del Reino, .de acuerdo con lo informado por la demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
AE'amblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo, 18 de noviembre de 1901.
se ha dignado conceder á ]013 jt-fes y oficiales del Ejército WlllYLEB
comprendidos en la siguiente relación, que da principio con Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Relación que se cita
.broas Ó ouerpos Empleos NOMBRES I ANTIGÜEDADCODdecoracloDes
Dia :Mes Año
Idem ~ Capitán ..
IOtro ..••••••••• ,{)tro •• " f ••Otro ..Infanteria•• ""••• .. • .. .. .. ••• ••• Otro..... .. •• 11 • .. ..
(Otro .•.•••.•••••Otro , •
Caballería.••••••••••••..•• '1Otro ••..•••.••••















C ballerla Otro....•.•.••••a C d t
aman an e•.•• ,
Capitán .
Otro ..•......•..
Artillería •••••• '.•.•••••.••. Teniente coronel.
-------1--------------1------1-·1----1-
Coronel. •••• , •.• D. Francisco Martín Arrúe Placa......... 30 abril., •. 1899
Otro. • • . . • • • • • •• »Luis Ft-rnández de Córdova y Zarco
del Valle Idem 25 dicbre 1899
» Enrique Brualla GiL....... .•• .• Iclem......... 3 octubre.. 1901
» Juan Lopez Vilo. Iclem......... 4 dicbre 1897
,. Carlos de la Hoz ]'ernández ••••••. ldem......... 4 l'!epbre •• 1901
» Mateo Lumbrera Garcia.••.•.•••• , Idem......... 23 marzO.•• 1900
:& Franci8co CastE'llano"i Cervantes•••. Idem......... 14 enero .• , 1901
" J oe.é Ft:rnández Pereira... '•.•• , • ••. Idem•..•••••• 1.o agosto •. 1901
» Mbnuel Cervera Lahuerta, ., •••••. {dem......... 29 ídem •. 1901
1I Dámaso León Tricio•••• ' •••••••.. Idem•••••••.• 1 o sepbre .• 1901
» Ma.nuel Suarez de la Mata .••••..•. Idem......... 24 ídem .•• 1901
» Marcial Mora Alós....•... , •....•. Idem.•••.•••• 1. 0 octubre. 1901
» AgalJit0 1I:yaralar 1liiía {dem......... 16 agosto 1901
II LuiB Lerdo de Tejada y Sanjuán Idem.•.•••.•• 20 idem ••. 1901
II Clemente Alon¡;o Franco. '.' ...•.•. ldem......... 7 ídem. • 1894
» Jerónimo Alonso Rit'sco ••• , •• , ••• Idero..•• , •• ,. 24 enero •• , 1901
II Juan Martinez SAnehei..•.•.•••.•• Idem...•• ,... 30 sepbre •• 1900
» Doroteo Martín Campos.• ' •••••.•. ldem......... 25 novbre .. 1897
~ Joaquín Bermejo Pedrero .•••••.•. Idem......... 29 julio •••• 1901
" Arturo Diaz Ordoñez y Bermúdez de
. Castro........ .., ••...•.•••.. Idem......... 16 ídem ••. 1901.
Estado Mayor de Plazas...... Comandante.... »Manuel Martínez Santamaria •.••.• Idem... • • . . • . 5 junio ••• 1899
Guardia Civil ••••••••••.••• Otro............ »Francisco Gonzalez de Quevedo y
Zumel. ••.•••....•...••••••••. Idem......... 31 a~oFlto." 1901
» EUBebio Hidalgo Cordón ldem........ 15 junio 1898
,» Il'idoro RUJ¡ért'z Ortego •. , • • • • • • •. Cruz......... 5 sepbre •• 1892
» Pedro Salvat Prate••••••••••••••.. Idem.. ,.,.... 28 junio.... 1894
» José Pereda GÓmez••••••••••• ,., •. ldem... •••••• 1:15 enero ••• 1896
) Fauatino Manzano Peragalo '••••••• Idem., ••••••• 1 o junio ••• 1898
» Antonio Esoribano Onsurbe ••• , ••. Idem......... 11 diobre••• 1898
l> Angel Nltval Zarroca••••.••.•••• ;. Idem......... 23 mayo ..•. 1900
) Tomás Fajardo Puiggruhi. Idem......... 29 julio 1900
» José Alsina N"tto , '1 Id.em 131lagoeto 1901
Madrid 18 de noviembre de 1001.
© Ministerio de Defensa
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IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA.
SECCIÓN DE INSTItUCCIÓN y uar.it1TAKIENTO
El Jefe de la. Sección,
Enrique de Orozco
Señor Director de la Academia de Infanteria.
Excmos. Señores Capitanes generales de ,la primera y cuarta
regiones.
LICENCIAS
Vista la instaucia promovida por el alumno de 6Sll Aca.
demia D. GaudeDcio Masó Martorel1, y del certificado médico
que acompaña, se le han concedido dos meses de prórroga
á la licencia que por enfermo se halla disfrutando en Gerona,
con arrf'glo al arto 91 del reglamento orgánico para las Aca·
demias militares.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 18 de nOTiem-
bre de 1901.
. CmCULARES 'Y DISPOSICIONES
d.e la SUbseoretaria '1 Secoiones d.e este Kinisterlo '1 d.e
las Direocionea geueraJ.es.
WEYLER
SeilOr Presidente del Consejo de Administración del Colegio
de Santiago.
RECOMPENSAS
Injt)1"me que se cita
Hay un membrete que dice: «JUNTA CONSULTIVA DE
GUERRu .....:....Excmo. Sr.:-De real orden fecha 27 de mayo
último. se sirvió V. E. remitir á informe de esta Junta las
instancias promovidas por 101'1 capitanes, profesores de la
Academia de Infantería. D. Jerónimo !:!clienonis, D. Fran-
cisco 1!'scudero, D. Silverio Araujo, D. Cándido Pérez, Don
Francisco Tiralaso y D. Antonio Martin, en súplica de que
se les conceda cruz del Mérito Militar con distintivo blanco.
pensionada y lema del cProfesorado».-A las instancias se
unen sus hojas de l!lervicios y de hE'chos y acta de la Junta
facultativa de la Academia. En este documento se manifies-
ta que todos han cumplido en el desempeño del prof~sorado
el tiempo prefijado para obtenf'r la condecoración que soli-
citan; durante cuyo tiempo, han realizado trabajos extraor-
dinarios, con especialidad en la época de los cursos cortos, en
que carecieron de las vacaciones reglamentarias; tuvieron
cambio de programa á consecuencia de la distinta duración
de los cursos abreviados, y dobles prácticas de conjunto
en campamento, a81 como dos clases diarias durante varios
años, demostrando en su desempeiio inteligencia, celo y
acierto. El cargo de profesor ha sido y será siempre reputado
como uno de los más distin¡tuidos de la profe",ión militar,
por revelar en los que 10 despmpeñan dotes eHpeciales y
amor al estudio. Meritoria es la labor que han ejecutado los
capitanes objeto de este informe, coadyuvando en lo posible
para dotar á nuestro Ejército en breve plazo de oficiales,
cuando las necesidades de las pasadas campañas obligó á ele-
var el contingente armado. Del examen de las hojas de ser-
vicios de los citados capitanes resulta que están bien con.
ceptuados y no tienen notas desfa'orl1bles. En consideración
á jo expuesto, esta Junta opina, de conformidad con la fa-
cultativa de la Academiaj de Infantería, que los capitanes
D. jerónimo Sclienonis, D. Francisco Escudero, D. Silverio
Arauja, D. Cándido Perea, D. I!'rancisco Tiralaso y D. An.
tonio Martín, se han hecho acreedores ,á que se les conceda
la cruz de primera clalSe del Mérito Militar con distintivo
Sellor Oapitl\n general de Castilla ~a Nueva.
Señores Presidente de la Junta Conflultiva de Guerra, Direc·
tor rle la Academia de Infantería y Ordenador de pagos
de GllU'r3.
¡ hlt1nco y lema del .:Profesúradm), penaiOliada con ellO por
>.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina ~ 100 del.sueldo. de sua<;tual empleo, .caducando cUlm~o ascien-
Regente del Reino, de acuerdo con el informe emitido por ¡ dan al mme~Iato,como comprendIdos en el caso pr:mero del
la Junta Consultiva de Guerra, que á continuación de inser- \ arto 19 del VIgente reglamento ~e ~ecompensaBen tIempo ~e
ta, ha tenido á bien conceder á los capitanes de Infanteria paz, y real:s ór¿e~es de 1: de JUUlO de 1899 y. ~1 del ~ro~lO
n. Jerónimo Sc~ienonisPonca, D. Antonio Martín Budía, n.Fran ¡ mes del ano SIgUIente, mse~as en la Ooleccwn Leg~slattva
cisco Escudero y Requejo, D. Silverio Araujo Torres, D. Cán- . ~úms. 122 y 12l.-V. E., sm .embargo, resolverá, como
dido Pérez Navajas y D. Francisco Tiralaso Moreno, la crnz de SIempre, lo máE! ac~rtad~.-:MlldrId 19 de oc~ubre de 19
0
01.:-
primera clase del Mérito Militar con di¡,ltintivo blanco V pa- El general secretarIO: MIguel B()1'lch.-RubrIcad~.-V. B. •
aador del «Profesorado», pensionada con ellO por 100 del -Azcárraga.-RubrlCado.-Hay un sello que dlCe: «JUNTA
aueldo de su empleo, ha~taque asciendan al inmediato." I CONbULTIVA DE GCERRA.».
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y I
demás efectOR. Dios gua.rde á V. E. muchos años. Madrid
18 de noviembre de 1901. i Excmo. Sr.: En vista: de la propuesta de recompensa
WEYLER ! que V. E. remitió á eilte Ministerio en 19 de' octubre próxi.
1mo pasaio, á favor del primer teniente de' Caballerla, prote-
; sor de ese Colegio, D~ Alvaro Prendes González, el RflY (que
Dios guarde), yen su ríoinbre la Reina Regente del Reino, se
ha SH"vido conceder á dieho oficial la cruz de primpra clase
del Mérito Militar con distintivo blanco y pasador del «Profe
sorado», como comprendido f'n el arto 4.0 del real decreto de
4 de abril de 1888 (O... L. núm. 123"1, hecho extensivo á los
Colegios de huérfanos por real orden de 22 de marzo de 1893
(C. L. núm. 98).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de noviembre de 1901.
© Ministerio de Defensa
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SECC'ION' DE ANUNCIOS
IDIINISTRACIOI DEL I DIARIO OFICIAL' Y«COLECCIOI LEGISLATIV1-
Precio en venta de los tomos del cDiario Oficial> y cColección Legislativa> y números sueltos de ambas publicaciones.
'fomos por trimestres de los afias 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas cada. uno.
Un número del dia, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
Del afio 1875, tomo 3.°, á 2'50.
De los afios 1876, 1880, 1881, 1884, 1.0 y 2.o del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 y 1900, á 5 pesetas cada
uno.
Un número del dia, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los sefiores jefes, ofi:ciales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicad't,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales..
LAS SUBSCRIPOIONES PARTICULARES PODRÁN HACERSE EN LA FORUA SIGUIENTE:
1.11 A la Ooleceilm Legi,qlativa, al precio de 2 pesetas trimestre.
2.- Al Diario Oficial, al idem de 4 id. id., Y BU ált&. podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.11 Al Diario Oficial y Oolección LegislatifJa, al idem de 6 id. id.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la 1eoM de su alta
dentro de este período.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
La correspondencia y giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario OficiaZ y CoZección Legislativa, que por extravío
. hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán preci~amentedentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de




ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉR_CITO
y DB LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada ro Impresión, pueden hacerse los pedidos.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de loa sei'íores Coroneles, con separa·
ción por armas y cuerpos. Va precedido de la rEli"eñll. histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extraoto oompleto de las disposioiones que se hallan en Vigor sobre las materias que afeotan en todas las situaciones que
tengan los señores Generales, y la escala de Caba)Jeros grandes cruces de San Hermenegildo.
8e halla de venta en la Administración del Duwío Oficial y en los almacenes de efectos de esoritorio de loa sefiores Far·
nánlj,<>.J 19lesias, Carrera de l::llUt Jerónimo lO, y de D. Santiago Gómez, Fuenoarral9.
PRECIO: 3 PESETAS
.~ Ministerio de Defensa
b. O.' nl§.m. 2M , 20 noviembr5 1901 043
































































(1) El t"mo :p:I/le halla. a~ota.(o.
lIllltrucciones para los Idem de castrametación ••••.••••.•••••
ldem 1'ara los ejercicio. técnicos de Admtni.stración Milite.r..
ldem para 180 enseiianza técnica en las experiencias y prácticRll
de Sanidad Militar ..
ldem para la enseñanza del tiro con carga reducida•••••••• , •••
ldem para la preservación del colera ..
Idem para trabajos de campo.................................. 4
ldem provision8.fes 'para el reconocimiento, almacenaje, con.
servación, empIco y destrucción de la dina.mita••••••• , ..•••
Programas por que ha de regirse el primer ejercicio pr.ra las
oposiciones de ingreso en el Cuerpo Jurídico Militar........ 1
Estadística y legislación
Anuario militar de España de 1901 ' •• 6
Esoalafón y reglamento de la O:rden de San Hennemgildo y
disposiciones posteriores hasta 1.0 de Julio de 1891........... 1
Memoria de este Depósito sobre organización militar de Espa-
ña, tomos 1, n, (1) IV Y VI, cada uno , •• 10
ldem id. V Y VII, eada uno 7
ldem id. VIII................................................. 4
Idem fd. IX........................................ 6
Idemid.X.................................................... 6
ldem id. XI, XII y XIII, cada uno. 7
Idemid. XIV :............................ 8
ldem id. XV 4
Idem id. XVI YXVII.......................................... 7
ldem Id. XVIII............................................... S
ldem Id. XIX................................................. !}
ldeín id. XX.. .. .. • .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. • .. .. .. . .. • • .. • .. :o
Idem id. XXI .. 4
ldem id. XXII......................................... 6
Idem Jd. XXTTl....... 16
ldem Id. X\~V................................................ ji
ldem id. XXV...................................... • ¡¡
Ohr_ varias
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
cito .
Contratos celebrados con las compañias de ferrocarriles •.•.••
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones deí E~.
tado Mayor en paz y en guerra, tomos 1y 11................ 15
El Dibujante militar.................................. ......... 26
Estudio de las conservas slimenticias .•.•.•••.....•••.•••..•••
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de los edificios so-
metidos á huracanes y terremotos, por el general Cerero.... ío
Guerras irregulares, por J. l. Chacón (2 tomos) •. .•.. .•.. ...... 10
NarrltCióll militar de ls. guerra carlista de 1869 al 76, que co.osb
de 14 tomos equivalcntes á 84 cuadernos, cada uno de ~st,. s . 1
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinm'oS 'd~
tropas. ,
VISTAS PANORÁ1UCAS DE LA GUEllRA CARLtiT ""Jlrodueidas
por medio "fe lafototipia, qy.e ilmtroo la cNarrac:. militar de la
guerra carhsta., y son las SIguientes:
Oentro.-CantaVieja, Chelva, Morella ~ Eav Felipe de Játiva;
cada.una de ellas ~ ••••~........... 2
Oataluna..-Berga, Berga (bIS), Be8ll)lÍ, CP.stellar del ::<1uch, Cas-
tellfulht de la Roca, Puente de GU~"'rdiola, Pui:;cl'rdá¡ San
Rsteban de Bas. y Seo de Urgel; Vada una de ellas.. •...•.•. 2
NlYl'te.- Batalla de Montejulra, ba',alla de Oricain batalla de
Tre,iño, Castro-Urdiales, vól', údo de Arteslaga Blizondo
. Es~elll1, Guetaria, Hernllnl, lrún, Puebla de Arganzón, Las
Penlts de Izartea, l,umb!er, Mañaria, ~onte Esquinza, Orio,
Pamplona, Peña-Plata, Puente la ReIna Puente de O'ton-
do, Puerto de Urquiola, San 1'edro Abanto, Sima de 19-ur-
qulza, Tolosa, Valle de G'41dames, Valle de Somorrostro,
Valle. d~ Somorrostro (bIs}, Yalle de Sopnerta y Altura de
las Munecas, y yera; cada una de ellas. 2
Por colecciones completll.S de las referentes á cada uno de los
teatros de operacionell del Centro, Cataluña y Norte, una
vista .
Vistas foto~á11ca.sde Melilla y Ma.rruecos, coleccIón de 56. • •• 42
Idem sueltas , • .. • .. .. .. • . .. • .. .. . .. .. • .. .. .. .. .. 1
Ji'Uipinu. - Carta Itineraria de la isla de .Luzón, escala
160o.00O' en cnatro hojas, con un plano de la población da
Manila....................................................... 10
()uba.-Plano de la. proVincia de Puerto Principe, llIloala
1 _
---, en dos hojas (estB1llpade en colores) 2
275.000
1
ldem.-ldem de la id. de SlUlta Clara, escall\"'---, en dos
. 200.000
hojas (estampado en colores). 2
1
Idem.-Idem de la id. de Matanz&Il, escala -,en una
200.000
hoja (estampado en colores) ..
ldemi-Idem de la id. de la. U:abana, escala aproximada de
-, en dos hojas ee~tampadoen colores)... ....... ..... ~
100.000
1
Idem.-Idem de 1.. 1<'1.. de Pinar del Río, escala-, en dc=
. ~250.ootl
hojas (estampadú eD. colores)......... 2
1
ldem.-ldem, de la id. de SantIIIKo de Cuba, e~calo.---,
. 260.000










Bases para pI ingreso en acltdemIltR militares .
lnstruech.nes complementuias del reglamento de grllJldes
maniobras >. ejeTcicios pr"l'aratorios .
ldem y cartilla para los ejercicios de orientación .
ldem paralos ejercicios técnicos combinados ..
¡dem par" lo" 1delJl d::e InPlchaa, 4'''' tt' H"" "111 '." ..
LIBROS
'-ara la eon1ablll.ad .e los cuerpos del EJérclte
Libreta de habilitado , .
Libro de caja " , .
ldem de cuentas de caudales ..
ldem dIario...................................... ••
ldem mayo,. .
ldem para la contabilidad y fondo de remonta •.•••••••••••••
tAtdlge. y Leye.
CódIgo de JusticIa militar vigente de 1890 .
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1896.•••
ldem de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864 y 8 de agosto de 1866 ..
ldem de los Tribuna.les de guerra de 10 de marzo de 1884••••
Leyes Constitutiva del Ejército y OrgánIca del Estado Mayor
General y reglamentos de ascensos, recompensas y Ordenes
mIlitares, anotados con SUB modificaciones y aclaraciones
hasta diciembre de 1896 .
Ley de reclutamiento y reempla.zo <lel Ejército de 11 de julio
de 188r> modificada por la de 21 de agosto de 1896. Regla-
mentos 'de exenciones y para la ejecución de eitaley•••••••
Rel'lamente.
Reglamento para las Caja.s de recluta, aprobado por real orden
de 20 de febrero de 1879 .
ldem de contabilidad (pa.llete), año 1887, II tomos .
ldem de exenciones para. declarar, en definitiva, la utllldad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejérci-
to que se ha.llen en el servicio militar, aprobado por real
orden de 1.0 de febrpro dp 1879 .
ldem de hospitales militares .
R<lglamento d" llUlmú.,Cll. y ('harangliH, al!robado por real or-
den de 7 de agosto de 1875 , ..
ldem de la Orden del Mérito Milit&r, aprobado por real orden
de 80 de diciembre de 1889 ..
Idem de la Orden de SIlJl FernlUldo, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 .
Idem proVisional de remonta .
Idero prOVisional de tiro (R. O. 11 de enero de 1827).•••••••••••
Idem de tiro (2.' parte) ..
ldem pa.ra el régimen de las bibliotecas .
ldem del regimiento de Pontoneros, 4 tomos •••• , •••••••••••••
ldem pa.ra 1 revista. de Comissrio ' ..
Idem para el serVicIo de oampaña (R. O. 5 enero 1882) ••••••••
Idem de transportes militares por ferrocarril, aprobado por
R. D. de 24 de marzO de 1891 y anotado con las modiflcll-
ciones hasta noviembre de 1896 .
Reglamento para el serVicio sanitario de campaiia , ••.• , .,
Id:: E:U~~ae~~.l~~.~?~.~~.:~~ .~::~~~~?~.~:~~.r:.s.~:.~~~.~~~:
ldem para 1&8 prácticas y calificación definitiva de los o11ci&-
les &lumnos de la. Escuela Superior de Guerra , .•
Idem proVisiona.l para el detall y régimen interior de los cuer-
pos del Ejército, aprobado porRo O. de 1.0 de julio de 1~96...
Reglamentos sobre 81 modo de declarer la responsa.bilidad é
Irresponsabilidad por pérdidas ó inutilidad de armamento,
y de municiona.r á los cuerpos é institutos del Ejércit?l
aprobados por R; O; de 6 de septiembre ~e 1882 y 26 de abru
de 1895, ampliados con todas las disposlCiones acla.ratorias
hasta 2a de noViembre de 1895 ..




Tomo 1.o_InIItruccfón del,recluta y sus apéndices. (R. O. de 27
de abril de 1898) ~ .
Tomo 2. 0 -ldem de sección y compañia. (R. O. de 27 de abril
de1898) • ..
Tomo 8 o-ldem de bata.llón. (R. O. de 27 de abril de 1898) ..
ApéndiCe al tomo 3.0--Idem de id, (R. O. de 18 de julio de 1898)
Instru""lón de brigada y regilntento. (R. O. de 27 de junio
de 1882) ' • •· .. · .. • .. • .
Tdetiea de Oaballma
Tomo l,o-Instrucción del reclut& á pIe y á cabll.11o. (R. O. de
16 de noviembre de 1899) ..
Apéndices ai tomo 1.° - Idem id. (R. O. de 16 de noviembre
de 1899.) '"''''''''''''''''''''''''''''''''''''Tomo 2 o-Idem ñe sección yescuadrón (R. O. de 16 de no-
viembre de 1899) ••· •• ..
Tomo 8. 0-ldem de regimiento~ (R. O. de 16 de noviembre
de 1899) .
Tomo 4,o-ldem de brigada y división. (R. O. de 2 de abril
de 1901) •·• .. ·,'· .. ·•• .. •.. • ··· .
Tomo 5.0-Maniobras Y serv~cio general de exploración y se-
guridad. (R. O. de 2 de abrll de 1901) '" ..
Hojas de eatadistica crImInal y los seis estados trimestrales,
del 1 al 6, ca.da uno ..
Licencias absolutas para cumplidos y por inútiles (el 100)••••
Pases ps:ra las Cajas de recluta (el 100).••••••••••••.•••••••••••
dem ps:ra reclutas en depósito y condicionales (el 100)•••••••
1dem ps:ra Ilituación de licencia ilimitada y de resena activa.
(el 100) '" .
14em ps:raidem de 2.' reserva (el 100) .
!,!i) msteno de Defe sa
544 20 naviembre 196'1 1>~ O. núm. Sto!
Atlas de III guerra üe Africa................................... 25
ldero de la dE.' la Independencia, l.' entrega.•••••••••••• ( ) 6ldero id. 2.' id........................................... 6
ldero id. S.' ia........................................... 2
ldero id. 4.·id........................................... 4
ldem id. 5.r.id (1) 6
ldem id. 6.' id........................................... 3
Idemid.7.·id........................................... 4
ldem id. 8.' id.... 5
J<1emid 9·iil........................................... 4
Jilpnt id. 10.' id..... .. S
Il!p..D1 id. 11.' id... • .. .. •. • .. .. .. • .. . .. •.. •• •.. .. .. 2




ll:ojas publlcadas, cada una '" •" ••••• •• •• 2 50
ITIKERARiOS
Itinerario de Burgos) en un tomo ..
Idero de ferrocarriles de Madrid á Irún y de Villalba á Segovia
y :Medina del Campo ..
PLANOS
Plano de lladajoz ( lIdem de Bilbao '" ..
1 ldem de Burgcs , .. .. 1
.) ldem de H~esca............ Esca1&-- ••••
ldpm de :Malag-a.. .. ... .... • .. .. .. •• Ó 000
Idem de Revilla............................. •
ldem de Yitoria .
Iñem ñe Zaral':oza , , ••• " ..
ldem de M:a.drid y sus alrededores .
1
Idem del campo exterior de Melilla. Id. --- .
200.000
















~.~ Partu de provincia que comprenden que sirvió de centro
:' il I U_D_lo_s_tr_a_ba,:.io_8__
ílS Salamanca y Zamora. . .. .. .. •.... •.... ••.. ...... Salamanca.
34. Zamora, Valladolid, ~egovia,Avila y Salamanca.. :\Iedina del Campo.
Sij Valladolid, Burgos, Soria, Guadll1ajarll, Madrid y
Segovia. _ Segovia.
86 Zaragoza, Ternel, Guadalaj"c:-lt y Soria , •• C'alatayud,
37 . Za-ra.l'oza, Hueaca, Teruel y Ta.ungona Hijar.
89 Barcelona..•••.•.•.•... " llarcelona.
44. Salamanca, Avila, Segovia, Madrid, Toledo y Cá-
ceres.. .. . .. .. .. .. .. •• • . . . • •.. .. .. . .. . .. . . .. • .. Avila.
45 Madrid, Segovia, Guadala)ara, Cuenca y Toledo Madrid.
46 Guañalajara, Teruel, Cuenca y Valencia Cuenca.
47 (lastp'}lón, Teruel y Cuenca.. ".•••••.••••.••••.•••. <:lIstellónde la Plana.
48 Oastellón y TaITagona lñem.
54 T<>ledo, Ciudtld Real, C'áceres y Badajoz .••••••••• Talavera de IR Reina.
b5 Tolec.o, Cuenca, ('i1ll1nd nonl y Mndrid Toledo.
56 ('uen(··a, Valpllcia. y Albacete .•••••••••.•.•••.••••• La Roda.
57 Valencia, ('astellón yTc.mel.. Valencia.
64 lla!laj()z, Ciudad R('al v (;(,rñoba Almadén.
65 ('iuñad Real, Alba¡'ete' y .Tatln Ciudad Real,
66 Albacde, CiUl111d Re..l, Jaén y lIIurcia Albll(·ete.
67 Valeneia, Alicante, Alhaccte y Murcia Allcante.
76 Murc~a. Albacete. Almeria, Granada y Juén••••••• Lor«a.




Idem de Egipto, cscala - ". 1
500.000
lIapadeFra.ncia 1 1 "{ 5
l<lem de Italia eacala--·--............ 5
Idem de la Tllrquia europea..... 1.000.000 10
1
1
Mapa mural de :España y Portugal, escala--- .
500.000
1
Idem de España y Portugal, escala---- 1881 .
1.500.000
Idem de la id. asiática, escala ---- .
1.850.000
Iñem !le la nueva ilivlaión territorial dIe ERpaña .
Nneyo malla !l" fl'rrocarrilf'B eH <:natro hojas ; .
Mapa de la C'npltnnfa general del Norte, en tela .











Descripción, manejoyuso del ftlllU Mauser Español, según el
nuevo reglamento táctico de Infanteria .
Manual r~glamenttlrio i:e las clases de tropa, deelarado de
texto para las academias regimentales de Infanteria por
R. O. de 23 de junio de ]893: .
Tomo 1.0, para soldados alumuos y cabos, encartonado .
Tomo 2.°, para sargentos, encartonado .
Ordenanzas del Ejército, umonizadas con la legialación vi-
gente.-3.· ediclfon, corregida y aumentada.-Comprende:
OhlipClciO'1le. de toda4; la.~ ClaRC8 -Ordene.' generalcs para oflcia-
les.-Hmwres y tratamíc1lto~ militare~.-8erticio de guai'nicion
1I Servicio interiu,' de los cuerpos de Infantería y Caballfrl.a.
El precio de cada ejemplar encartonado, en Madrid, es de.•••
En provincias , ..
Enviando 50 céntimos más, se remite á provincias un
ejemplar certificado. .
Compendio teórico-práctico de Topografía, por el coronel de
Estado Mayor D. Federico :l\fagallanes .
Cartilla ue las Leyes y Usvs de la Guerra, por el comandante
de Estado Mayor, D. ('arIos Garcia Alonso .
El Traductor :Militar, Prontuario de frall('és, por el comisado
de guerra D. Atalo Castañs(8." edición) ..
ldem id. id. de inglés, dpl mismo autor (1." edición)••..••..•.
Idem id. Vocabulario alemán·español, idem id. (l." edición).
Estudios sobre nuestra Artillerill de Plaza., por el coronel ¡(ra·
duado, teniente coronel de Ingenicros, D. Joaquin de la
Llave ..
Nooiunen de fortificación permanente. del mismo autor .
Balistica abreviada, idcm id .
lfistoria del Alcázar de 'l'oledo .
ldem de la guerra de la lndcpenñencia, por el general don
Jo.é Gómez de Artpche, doce tomos, cada uno (1)..•..•.••••
Informes sobre el Ejér('ito alemán, por el general Barón de
Kal1lbars, del Ejéreito ruso, traducida de la edi(\ión francosa.
por el capitán de Infauteria D. Juan Serrano Altamira•.•.•.
La Higiene militar en Fran(,ia y Alpmanla ...•..•..•.•••••••••
Memorta de un viaje militar á Oriente, por el generAl Prim ••
Tratado elemental de Astronomia, por el teniente coronel de
E. M. Don Arturo Echeverria ..
Reflexiones militares, pOl el Marqués de Sa.nta Cruz de Mar-
cenado .
_Memorias militares. del Capitán General Marqués de la Mina,
dos tomos ..
Memorial del Géneral Orá, dos tomos .
Tomo 1.0 ..
Tomo 2.° ..
Cartilla de bolsillo para la adminisiracion de justicia del
Ejército, por D. Adolfo Trápaga .
Ampliaciones al Reglamento de ('ontabilidAd interior de los
cuerpos del Ejército, por el capitán D. ('iJiillo Ruiz llalbás.-
Obra lit!! para las oficinas de los Cuerpos y para las Subins-
pee.ciones de las Arma.s; Mi como para los eapitalles de como
























(J) .CorreRpondcn llloB tomos n, In, IV, Y, VI, VII, VIJI, IX, X, XI YXII!le la mstorla de lI. ¡rut'l'r~ dI' la ln4e¡.endencia, que publica el Excmo. Se-
llor C+en"rAl O. ,TM<' (Jomp? dE.' Arti'ch<'; los !Jedidos se sirven en este Esta·
blecilnienfo. Véase la seccion~ obras que no hon propiedad de este Depósito.
(1) Se venden en unión de los atlás correspondientesl propleqad de e~te
Dep6sito.
ADVERTENCIAS
L08 PI'~DID08 "e hal'áD direetan;"ate al "~>fe del Del)óslifl, _tisfaciélldOlSe IIU importe 811 IihraJllEa Ó leíra de fáéll coh... ,
favor del oficial pa¡;ador.
En lOH precios no se puede bat,er descuento alguno por haber sido fijados de real orden, y t'leber ingresar en las arcas del Tesoro el producto intelTo de
lu ventas •
• ¡Mte- efjtablel.'iJl~ieJltoNI aJl.'JI'O á la AdnfiJlI.traeJóIl del 'Diario Ofleial del 81111.ter10 de la Guerra••
© Ministerio de Defensa
